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PETITA CRÓNICA D'UN PROJECTE 
ANOMENAT MARGARIDA XIRGU 
Francesc Foguet i Boreu 
Universitat Autónoma de Barcelona, 14 d'abril de 2007 
L.:hivern del 2006, Ricard Vinyes, professor d'História Contemporania de la Universitat de 
Barcelona, es va posar en contacte amb mi per parlar de la possibilitat de convocar un premi 
de teatre que commemorés la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril. Després d'una 
trobada informal, el 27 de febrer de 2006, en que vam conversar sobre el tema, i d'un intercanvi 
de missatges electrónics durant aquells mesos per precisar-ne I'abast, vaig elaborar, amb I'asses-
sorament d'alguns col'legues, el projecte que donem a coneixer en aquestes pagines i que, tot 
evitant la creació d'un nou premi teatral stricto sensu, aspirava a promoure una dramatúrgia amb 
més contingut i més compromesa. 
Un mes més tard, el 23 de m a rc;: , vaig explicar el projecte Margarida Xirgu als responsables 
del Programa per al Memorial Democratic, Maria Jesús Bono -la seva coordinadora general- i 
Ignasi Sarda, els quals van rebre'l amb simpatia. En aquesta reunió, molt cordial, es va decidir de tirar 
endavant la iniciativa amb alguns retocs i de buscar els esponsors económics i les coHaboracions 
institucionals que el fessin possible (es proposava, en aquest sentit,la implicació del Teatre Nacional 
de Catalunya, l'lnstitut del Teatre de Barcelona o el Teatre Lliure, entre d'altres). 
D'aleshores enc;:a, no vaig rebre -ni he rebut encara- cap més notícia del Memorial Demo-
crátic, fet que vaig atribuir als sismes de baixa intensitat que han sacsejat la vida política d'aquests 
darrers anys i a les enormes preocupacions i urgencies deis qui es dediquen a gestionar la res 
publico. Per a sorpresa meva, tanmateix, el 12 d'abril de 2007, els mitjans de comunicació anunciaven, 
sense gaire efusió, la convocatoria de la primera edició, prevista per al 2008, del premi 14 d'Abril 
de Teatre, que pretén de commemorar anualment la proclamació de la Segona República. 
No em sap gens de greu d'haver-hi esmerc;:at unes hores de dedicació professional -que 
val a dir-ho, per estalviar suspicacies o malentesos, no van ser retribu'ides ni eren tampoc fruit 
de cap engogement partidista-, sinó que em dol pel projecte, perque em semblava que podia 
contribuir, des del teatre, a aprofundir en el coneixement de la memoria histórica com un valor 
actiu, de futur; pel nom de Margarida Xirgu, el qual volia homenatjar de cor com un referent 
ineludible de la história teatral i un símbol de la República anorreada, i també per unes formes 
institucionals que, si més no, cal titilar de desconsiderades i que un govern d'esquerres -ni un 
de dretes- no es pot permetre. 
Aixó no obstant, aquesta petita crónica d'un fiasco només vol servir per contextualitzar que 
volia ser el projecte Margarida Xirgu que publiquem a continuació. L.:objectiu basic era contribuir, 
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des de les arts esceniques, als proposits del Memorial Democratic, una institució que, si no se'n 
fa un ús partidista, interessat o roí, pot arribar a ser un bon revulsiu per a la divulgació ciutadana 
de la historia més recento com també per a I'aprofundiment en els valors democratics i republi-
cans de que -immersos en la Segona Restauració Borbonica- estem tan mancats encara. No 
sabem si, comptes fets, hauria estat una proposta valida, pero potser hauria permes d'implicar 
institucions teatrals diverses en un projecte comú, dinamitzar -des de la res publico- el teatre 
catala actual i fer incursions en un terreny, el de la memoria historica, molt poc o molt mal tractat 
en la dramatúrgia catalana contemporania. 
Projecte Margarida Xirgu per al Memorial Democrótic 
Barcelona, marc;: del 2006 
Amb la finalitat de recuperar i conservar la memoria democratica antifranquista i de fomentar els 
valors de la convivencia democratica, el Memorial Democratic es proposa de promoure la creativitat 
compromesa amb aquests proposits en un ambit d'amplia incidencia pública i de fort arrelament al 
país com és el de les arts esceniques. És per aixo que decideix d'endegar un projecte teatral. batejat 
amb el nom de Margarida Xirgu, que s'adigui amb les intencions del Memorial Democratic i que 
cre'i, en les arts esceniques, una dinamica favorable per a la difusió deis plantejaments d'aquest ens 
públic destinat al «desplegament de les polítiques públiques del Govern adre~ades a I'acció cívica de 
recuperació, commemoració i foment de la memoria democratica, és a dié del coneixement de la 
repressió de la dictadura, de I'exili i de la deportació, deis valors i de les accions de I'antifranquisme 
i, per tanto de totes les tradicions de la cultura democratica, amb la finalitat prioritaria d'estimular la 
comprensió del temps present» (article 2 de I'avantprojecte de lIei). 
La iniciativa pren el nom de Margarida Xirgu per homenatjar aquesta prestigiosa actriu i directora 
de teatre, de renom internacional, que durant la Guerra i la Revolució de 1936-1939 va comprome-
tre's amb la legitimitat republicana i els valors democratics que aquesta defensava i que el Memorial 
es pro posa de revifar. Així mateix, tot just acabada la guerra, Xirgu fou condemnada a la confiscació 
de tots els béns i a I'estranyament a perpetu'ltat pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques del regim 
franquista. Quan el 1949, ven~uda per la nostalgia, Xirgu es proposa de tornar de I'exili, la premsa de 
I'epoca la considera persona non grata i, entre improperis furibunds, en recorda la filiació roja. És per 
la seva significació artística i el seu compromís amb els valors republicans i democratics que ens ha 
semblat pertinent i un acte de reparació histórica d'anomenar el projecte «Margarida Xirgu». 
Així, dones, el projecte Margarida Xirgu vol incidir en la creació teatral i dinamitzar el panorama 
escenic des d'una triple actuació: en primer Iloc, la promoció de I'escriptura de textos en lIengua 
catalana que responguin als proposits del Memorial Democratic; en segon Iloc, I'exhibició de textos 
per mitja de lectures dramatitzades obertes al públic, i, en tercer lIoc, la coproducció d'un muntatge 
de I'obra mereixedora del premi amb el Teatre Nacional de Catalunya i, si s'escau, la coproducció 
de muntatges de petit format de la resta de les obres. La promoció d'un conjunt de textos anira 
acompanyada de la seva edició i difusió per mitja d'un ventall d'activitats paraHeles. 
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Dromotúrgio 
Edició 
El projecte Margarida Xirgu es pro posa d'incentivar I'escriptura de textos teatrals que promoguin, 
des de la Ilibertat creativa i la diversitat estetica, els valors democr¡l.tics, els drets humans i la memoria 
historica: homenatge i desgreuge a les víctimes de la Iluita per la democracia, proclamació deis valors 
que fonamenten els drets humans, preservació de la memoria de la Iluita antifranquista, antifeixista i 
antitotalitl.ria, i vindicació de la pau i la Ilibertat com a fonaments de la democracia. Pensat sobretot 
perque hi participin els dramaturgs emergents, el projecte consisteix a encarregar I'escriptura d'un 
text teatral, expressament escrit perque respongui als objectius del Memorial Democratic. 
Un comite d'experts triara quatre dramaturgs emergents (és a dir, autors que disposin, almenys, 
de dues obres estrenades i/o editades) perque participin en el projecte. Aquest Comite de Trio haura 
de ser integrat per persones independents que, dedicades a la crítica i la historia teatral, estiguin al 
corrent de les noves tendencies i se situ'¡'n en espais «desinteressats» respecte als cenacles teatrals. 
Els integrants del comite hauran d'emetre un informe breu en que es valori la idonellat deis drama-
turgs escollits per a participar en el projecte i, així mateix, adjuntar el currículum professional deis 
dramaturgs escollits. 
Els dramoturgs porticiponts signaran un contracte d'obra amb el Memorial Democratic, en el qual es 
fara constar que la propietat de I'edició és d'aquest ens públic, i disposaran d'abril a mar<;: per escriure, 
amb Ilibertat absoluta, un text expressament concebut per al projecte Margarida Xirgu. Els mateixos 
dramaturgs, un cop enllestit el text, caldra que en preparin una lectura dramatitzada, amb els actors 
i els professionals que desitgin, amb el suport economic del Memorial Democratic. Aquesta lectura 
es presentara, conjuntament amb les altres, davant del públic en un cicle de lectures dramatitzades 
organitzat expressament a l'lnstitut del Teatre per a aquesta avinentesa. 
Els quatre textos resultants de la iniciativa del Memorial Democratic seran valorats, en el moment 
de les lectures dramatitzades, per un jurat que n'escollira només un per a fer-ne la producció i com 
a mereixedor del Premi Margarida Xirgu del Memorial Democratic. Aquesta distinció es donara a 
coneixer en el marc deis premis Memorial Democratic, el 14 d'abril de cada any, i consistira en una 
escultura simbolica i en el compromís ferm del Memorial Democratic de promoure la producció del 
text d'acord amb el conveni que s'estableixi amb el Teatre Nacional de Catalunya. Lestrena de I'obra 
tindra Iloc el 14 d'abril de I'any següent, bo i coincidint amb el Iliurament deis premis del Memorial 
Democratic el 14 d'abril. 
Els membres del jurat del Premi Margar'lda Xirgu, escollits a instancies del Memorial Democratic, 
hauran de comprometre's a assistir a les lectures del cicle o, com a mínim, a lIegir-ne els textos del 
projecte. El jurat sera constitu'll per cinc persones de relleu reconegut en els seu s respectius ambits: la 
historia, la interpretació, la direcció d'escena, I'escenografia i la historia o la crítica teatrals o la cultura. 
Aquest jurat sera del tot independent i, com a criteri general, valorara el text que s'adigui més amb 
els objectius proposats pel Memorial Democratic i que sigui més arriscat des del punt de vista etic 
i estetic, tot avaluant-ne alhora el compromís i la innovació que aporta. El Jurat haura d'emetre una 
acta en que argumenti detalladament les raons de la tria que ha fet. El Premi Margarida Xirgu no 
podra declarar-se deserto Per garantir la maxima eficacia i renovació del jurat, els seu s membres seran 
renovats cada any o, com a mínim, cada dos. 
Els textos resultants de cada convocatoria s'editaran en un volum coHectiu o en volums individuals en 
una coHecció propia, de nova creació i dirigida pel coordinador general, que podria intitular-se «Mar-
garida Xirgu» o «Memorial Democratic». En aquest sentit, s'establira un conveni d'edició amb I'lnstitut 
del Teatre o amb editorials que ja publiquen teatre, com ara Proa (Barcelona), RE&MA (Barcelona), 
Arola (Tarragona), Pages (Lleida), Tres i Quatre (Valencia), Bromera (Alzira), Universitat de les IIles 
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Balears (Mallorca) o Moll (Mallorca). Així mateix, les edicions de les obres aniran acompanyades de 
prólegs escrits per plomes de prestigi d'acord amb les temiltiques deis textos i, si és possible, d'annexos 
amb la traducció al castella, I'angles i el frances. És important que les obres formin part d'una coHecció 
nova de trinca, amb disseny propi, per donar més entitat i singularitat al projecte. 
Producció 
Difusió 
Lobra escollida pels membres del jurat del Premi Margarida Xirgu passaria a estrenar-se al Teatre 
Nacional de Catalunya, en la temporada següent. d'acord amb el conveni que s'establís amb aquest 
teatre públic. Convindria que el text guanyador del premi del Memorial Democratic gaudís d'una 
promoció diferent i distintiva que altres propostes vigents de creació textual, com ara el T6. En el 
conveni que, si és el cas, arribés a establir-se amb el Teatre Nacional de Catalunya, hi hauria de quedar 
ciar, al marge de les qüestions de producció, d'exhibició o d'explotació, el tant per cent que aporta 
el Memorial Democratic al muntatge i si I'estrena es fara, o no, en el marc de la programació general 
del teatre i si participara, o no, de les activitats paraHeles de la institució. 
Pel que fa a la resta de textos, es podria establir un conveni amb la Coordinadora de Sales 
Alternatives de Catalunya (COSACA) per promoure muntatges de petit format de cost més redu'lt 
i de mobilitat més gran. 
Al marge de I'obra guanyadora, que gaudiria de la producció i difusió que se'n fes al Teatre Nacional 
de Catalunya, la resta de textos podrien tenir altres vi es de promoció per mitja d'activitats paraHeles 
o, fins i tot. de produccions de petit formato adaptables per a diversos espais. Les propostes, en aquest 
punto poden ser múltiples i diversificades. Assenyalem-ne algunes: 
f) un cicle od hoc de lectures dramatitzades o d'estrenes de petit formato en coHaboració amb la 
COSACA, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) o la Federació 
de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, acompanyades de sessions fórum o de debats amb 
historiadors, professionals del teatre, crítics o historiadors de les arts esceniques, etcetera; 
2) una tournée de lectures dramatitzades a les biblioteques públiques, centres cívics o altres entitats 
i associacions culturals; 
3) un projecte pedagógic adre~at a les escoles o els instituts d'ensenyament secundari, potser a través 
d'una assignatura de credits Iliures dedicada al teatre i als valors democratics; 
4) un projecte social enfocat per a la gent gran que, amb lectures i xerrades, s'adreci especialment 
a aquest coHectiu; es podria establir un conveni amb la Federació d'Associacions de Gent Gran o 
les aules de la gent gran de les universitats catalanes, per exemple; 
5) un projecte educatiu pensat sobretot per als estudiants de la universitat que pot vehicular-se a 
través de les aules de teatre universitaries. 
Coordinoció 
Respecte als apartats «Dramatúrgia» i «Edició», la responsabilitat pot recaure en un/a coordinador/a 
general que, per delegació del Memorial Democratic, s'encarregui de contactar amb els dramaturgs 
escollits pel Comite de Tria i de fer el seguiment del projecte des de I'encarrec inicial fins a I'edició 
deis textos. En canvi, la designació del jurat del Premi caldria que depengués directament del Memorial 
Democratic, el qual també hauria de posar-se en contacte amb els seus membres i coordinar-ne la 
participació. Pel que fa a I'epígraf «Producció», si acaba materialitzant-se un conveni amb el Teatre 
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Nacional de Catalunya, correspondria a aquest teatre de dur-Io a bon port. Quant a la «Oifusió», 
encara que la coordinació general la porti el Memorial Democratic, dependria de les entitats amb les 
quals s'establís una coHaboració i exigiria una coordinació específica per a cada projecte o iniciativa 
de conjunt. 
Colendori de treboll 
La presentació del projecte Margarida Xirgu es fara pública el 14 d'abril de 2006, conjuntament amb 
la resta d'iniciatives del Memorial Democratic. Durant el mes d'abril, es poden fer ja els encarrecs als 
autors perque puguin tenir el maxim de temps per treballar-hi. La temporalització estandard podria 
ser aquesta: 
- maig del 2006: encarrecs d' obres als autors; 
- gener del 2007: els autors han de Iliurar el text acabat; 
- primera setmana de mar~ del 2007: lectures dramatitzades deis textos; 
- 14 d'abril de 2007: Iliurament del premi Margarida Xirgu i publicitació deis nous participants en 
el projecte; 
- abril-maig-juny: lectures dramatitzades, taules rodones i debats amb els dramaturgs; 
- 14 d'abril de 2008: estrena de I'obra de la primera convocatoria i lIiurament del premi de la 
segona. 
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